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VISUELS POUR LA PRESSE 
 
 
HODLER ET LE GUERRIER SUISSE :  
DE LA FIGURE HISTORIQUE À L’ICÔNE PATRIOTIQUE 
 
1. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Guerrier à la hallebarde, 1895 
Huile sur toile, 326 x 106,7 cm 
Inv. 1939-30 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  




2. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Dietegen couvrant la retraite de Marignan, 1906-1907 
Huile sur toile, 195,5 x 175 cm,  
Inv. 1939-31 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo: Maurice Aeschimann 
 
 
                                                                                        
 
3. Hallebarde 
Lamprecht Koller, Würenlos (Argovie), entre 1663 et 1681 
Acier, bois, 201,4 cm  
Inv. 2239 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo: Flora Bevilacqua 
        
4. Dague suisse 
Suisse, vers 1560-1570 
Acier, bois, laiton, dorure, cuir, 38,4 x 9,40 cm 
Inv. B 112 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo : Flora Bevilacqua 
 
               
5. Épée à une main et demie 
Suisse (?), Allemagne (?), 1ère moitié du XVIe siècle 
Acier, bois, cuir, alliage cuivreux, 123,6 x 18 cm 
Inv. 1861 
Legs J.-J. Blachier, 1921 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo : Flora Bevilacqua 
              
6. Hache d’armes 
Suisse (?), vers 1475-1480 
Acier, laiton, bois, 173,5 cm 
Inv. 1450 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo : Flora Bevilacqua 
 
          
                                                                                        
 
7. Épée à deux mains 
Solingen (lame), Suisse, vers 1540 
Acier, bois, cordonnet, 180,4 x 36,2 cm 
Inv. B 257 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo : Flora Bevilacqua 
   
                    
8. Bombarde 
Bourgogne (?), Savoie (?), 2ème moitié du XVe siècle 
Fer, 41,5 cm 
Inv. K 160 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo : Bettina Jacot-Descombes 
       
9. Bourguignotte 
Allemagne, vers 1500 
Acier, cuir (restitution), 30 x 23,5 cm 
Inv. 2110 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  




        
 
10. Plastron 
Allemagne (?), vers 1500 
Acier, 33,6 x 34,3 cm 
Inv. E 48 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  





                                                                                        
 
LES CARNETS : UN TRÉSOR DE POCHE 
 
11. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Croquis de composition pour La Nuit, 1889-1890 
Crayon de graphite, 228 x 177 mm  
Inv. 1958-0176-012, pp. 2-3 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  








12. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Croquis et cotes pour La Bataille de Marignan, 1897 
Crayon de graphite, 226 x 170 mm 
Inv. 1958-0176-152, pp. 18-19 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  




                                                                                        
 
13. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Croquis de composition pour Regard dans l’infini 
et autoportrait, 1912 
Crayon de graphite, 174 x 220 mm 
Inv. 1958-0176-188, pp. 10-11  
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  











14. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Couverture du carnet 203 annotée par l’artiste, 1913 
Plume et encre de Chine, 172 x 107 mm 
Inv. 1958-0176-203 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  


























15. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Portrait de Francine Maylac, 1916 
Après restauration 
Huile sur toile, 47,5 x 43 cm 
Inv. 1939-0055 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo : Flora Bevilacqua 
 
 
16. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Portrait de Francine Maylac, 1916 
Avant traitement 
Huile sur toile, 47,5 x 43 cm 
Inv. 1939-0055 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo : Jean-Pierre Kuhn 
 
 
17. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Portrait de Francine Maylac 
Imagerie en lumière transmise (détail) 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo : Victor Lopes 
 
 
                                                                                        
 
18. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
L’Homme à la jambe de bois, vers 1892 
Après restauration 
Huile sur toile, 37,2 x 28 cm 
Inv. 1939-0026 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo : Flora Bevilacqua 
 
 
19. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
L’Homme à la jambe de bois, vers 1892 
Avant traitement 
Huile sur toile, 37,2 x 28 cm 
Inv. 1939-0026 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo : Jean-Pierre Kuhn 
 
 
20. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
L’Homme à la jambe de bois 
Radiographie, 37 x 28,1 cm 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo : Victor Lopes 
 
 
                                                                                        
 
21. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Etude pour L’Homme à la jambe de bois 
Dessin sur papier calque, 37 x 28,1 cm 
Inv. 1964-0075 
Legs Emilie Hodler-Ruch et Hector Hodler 
© Musées d’art et d’histoire de Genève, 
Cabinet d’arts graphiques 
 
 
22. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Le Garçon enchanté, c. 1893 
Huile sur toile, 50,5 x 33,2 cm 
Inv. 1925-0035 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo : Flora Bevilacqua 
 
 
23. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Photographie d’Hector Hodler 
© Archives Jura Bruschweiler 
 
                                                                                        
 
24. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Étude pour Le Garçon enchanté 
Dessin préparatoire sur papier mis au carreau 
Crayons de graphite et couleur sur papier, 438 x 290 mm 
Inv. 1964-0095 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
photo : André Longchamp, Genève 
 
 
25. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Ensemble en fluorescence ultra-violette  
pour Le Garçon enchanté 
© Musées d’art et d’histoire de Genève 
photo : Victor Lopes 
 
 
26. Ferdinand Hodler (1853-1918) 
Imagerie en lumière tangentielle  
pour Le Garçon enchanté 
© Musées d’art et d’histoire de Genève,  
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Les images sont libres de droits pour la durée de l’exposition. 
 
Toute reproduction doit être accompagnée des mentions suivantes : nom du musée, 
auteurs(s), titre de l'œuvre et nom du photographe ainsi que du coypright. Les autres 
indications (dimensions, techniques, datation, etc.) sont souhaitées mais non obligatoires. 
 
Après parution, nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre un exemplaire de la 
publication au service de presse des Musées d'art et d'histoire. 
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